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Kalender Kasrı
r
i
Birinci Ordu Ku 
mandanhğı «ski Ka
lender Kasrının ye 
rinde bir y a z l ı k  
Orduevi tesis etmiş 
tir.. Kumandanlık, 
burada bulunan ve 1938 yılında ya 
nan eski Kasır binasını da resto­
re etmek arzusundadır. Kalender 
Bahçesi ve Kasrı ile civarı, hüküm 
darların binişe çıktıkları ve İstan­
bul halkının da bir mesire veri 
idi.
16 ve IV. aşırlarda burası Bo- 
ğaziçinin hâli yerlerinden idi. İlk 
defa olarak Sultanahmet camimin 
bina eminlerinden Kalender Çavuş 
burada bir sahilsaray inşa etmiş 
ve bu binaya bir hamamla sair 
müştemilât da ilâve edilmişti.
Zamanla saray harap olmuş, fa­
kat hamam uzun bir müddet sağ­
lam olarak kalmıştı. Büyük ağaç­
lar ile güzel bir bahçesi olan bu 
mevkie halk tenezzühe gelir, ağaç 
lar altında yemekler yenir ve is­
tirahat edilirdi. Fakat şehre uzak 
olan ve eivarı da boş bulunan Ka­
lenderde sık sık zabıta vakalarına 
rastlanır. Yolların kesildiği, yolcu 
¡arın soyulduğu duyulurdu. Bu se 
heplerle asayişi temin etmek mak- 
sadiyle burada da bir bostancı o- 
eağı kurulmuş ve asayişin temini 
bu suretle mümkün olabilmişti.
Kalenderin daha ziyade meşhur 
bir semt haline gelmesi Haliç ve 
Boğaziçi salalarının başladığı III. 
Ahmet ve Nevşehirli İbrahim Paşa 
devirlerine rastlamaktadır.
İbrahim Paşa Kalenderde Padi­
şah için yeniden bir biniş kasrı 
yaptırmış ve hükümdarla veziri bu 
rayı sık sık ziyarete başlamışlar­
dı.
Patrona Halil ihtilâlinden sonra 
Haliç ve Boğaziçi kıyılarındaki 
zevk ve neşe bir müddet için da­
ğılmış, fakat 18. asrın ikinci ya­
rısında Sadrıâzam Ragıp Pasa, Ka 
lender mesiresinde bir çeşme ve 
bir namazgah inşa ettirerek bura­
yı yeniden canlandırmak istemişti.
Yaz mevsimlerinde Boğaziçinde 
m.ehtap saf al arı yapan ve biniş ka­
sırlarında saz fasılları tertip etti­
ren III. Selim. 1794 yılında Kalen­
der Kasrını ( müceddeden bina ) ey 
ledi. 1795 yılı yazında bazı gün­
ler ICa'end- r Bahçesi Kasrına ge­
lir. ( badelmağrıh bir fas!-ı musi­
kî ağazesiyle ) gönlünü şâd edip
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Sultan Abdülâ- 
ziz 17 Eylül 1864 gü 
nü, seyahat maksa 
diyle îstanbula gel 
miş bulunan Fran 
sa imparatoru III.
Bateş — 191/7695
I piyade ile Beşiktaş sahilsarayma 
I dönerdi.
Boğaziçinin bütün yalılarına ol- 
i duğu gibi Kalender Kasrına da 
i dağdan su indirilmişti. II. Malı- 
! mud zamanında Ağa Hüseyin Pa­
şa Kasra dağdan' kanallar döşete­
rek tatlı bir su getirtmişti. II. Mah 
mr/i devrinde de Kalender bir bi­
niş kasrı olarak rağbette idi. Pa­
dişah, Boğaziçi gezintilerine çıkış 
larında Kalender Kasrına da uğ­
rar ve burada dinlenirdi.
1828 - 29 Rus harbinde II. Mah- 
mudun Rami çiftliğindeki karargâ 
hı Tarabya’ya nakledildiği sırada 
C Saneak-ı Şerif ) de dinî ve askeri 
bir merasimle Kalender Kasrına 
konulmuştu.
II. Mahmud, Tarabya'da kaldığı 
müddetçe Sancak-ı Şerif de Kas­
rın bir salonunda ihtiramla mu­
hafaza edilmişti. Kasrın yanında 
daima bir nöbetçi bölük nöbet hiz­
metini ifa ederdi.
Kalender Kasrına Saneak-ı Şeri­
fin konulmuş olması. Osmanlı Ha­
nedanı arasında bir an’ane yarat­
mıştı.
Padişahlar ve Şehzadeler, Kalen 
der Kasrı önünden kayık, istimbot 
veya arabayla geçerlerken, göz­
den kayboluncaya kadar Kasra ar 
kalarım çevirmezlerdi.
Kalender Kasrı 19. asırda bir de­
fa, Mısır meselesi hakkında BabI­
âli ile Ingiliz Büyükelçisi arasın­
da yapılan bir konferansa sahne ol­
muştu.
Konferansa iştirak edenlerden 
Kani Beyin konuşmalarından pek 
memnun kalan sefir, mülakat so­
nunda bu hissiyatım izhar etmiş 
ve kendisiyle ( bundan böyle dahi 
yine mülakat olunmak emelinde 
bulunduğunu ) beyan eylemişti. 
( Bu mülakat hakkmdaki tafsilât 
Lütfi Tarihinin beşinci cildinde 
mevcuttur ) .
Abdülâziz zamanında Kalender 
Kasrı iki katlı kârgir, metin bir 
bina olarak yeniden inşa edilmişti. 
Kasra, taş bir merdivenle çıkılıp 
giriliyor ve büyük bir sofaya dâ­
hil olunuyor ve sofanın sağında, 
solunda ikişer büyük oda yer alı­
yordu.
Giriş kapısının tam karşısına 
rastlayan bir merdivenle yukarıya 
çıkılıyor, sofaya amut olan bu 
merdiven ortada iki kısım oluyor 
ve yukarıya çift merdivenle dâhil 
olunuyordu. Üst kat da aşağının 
aynı plândaydı. Burada da kar­
şılıklı dört ve büyük salon yer al­
maktaydı.
3ü
Napoleon’un teyzezadesi Prens Mu- 
ra’yı Kalender Kasrında kabul et­
miş ve mülakat samimi bir hava 
içinde geçmişti.
II. Abdülhamid devrinde. Kalen 
der Kasrı kendilerine gezme mü­
saadesi verilen bazı sultanlar ta­
rafından ziyaret edilir. Sultanlarla, 
saraylılar diğer Boğaziçi kasırla- 1  
rında olduğu gibi burada yemekler1 
yerler ve eğlenceler tertip eder­
lerdi.
Pederinin ölümünden sonra ken­
disine bir imtiyaz olarak. Yıldızın 
adamlariyle beraber bazı gezinti 
müsaadesi verilen V . Muradın oğ­
lu Salâhaddin Efendinin Kalender 
Kasrına geldiği olurdu. Bir defa­
sında buradan dürbünle karşı ta­
rafları seyreden Şehzade, Hidiv 
Abba? Hilmi Paşanın Çubuklu sırt; 
larında yapılmakta olan Kuleli 
köşküne işaretle, böyle kuleler an 
cak hükümdarlara yakışır demişti.
Abdülâziz devri yapısı olan son 
şekliyle Kalender Kasrının bugün 
iskeleti mevcuttur. Bundan yedi,, 
sekiz sene evvel Yüksekkaldırım- 
da bir kitapçıda Kasrın 1880 sıra­
larında yapılmış bir resmini gör­
müştüm. Bu resimde bilhassa bah 
ee kısmı orijinal duvarlariyle pek 
iyi çaışılmıştı. Resmi alamadığıma 
esef ederim. Fakat resme halen sa 
hip olan zat bu satırları okur da 
resmin bir fotoğrafını Birinci Or­
du Kumandanlığına verirse resto­
rasyon işi daha isabetli olarak ba-
şanlır.
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Aramızdan ebedi olarak -ayrı­
lan aile büyüğümüz Bahriye ev­
rak Umum MüdüTİ ütünden « -  
mekli
CEMAL ÖNEY’in
hastalığı sırasında yardım ve 
İlgisini esirgememiş olan yakın­
larımıza ve bilhassa Dr. İhsan 
Karlıklı’ya, cenaze törenine iş­
tirak ederek veya ziyaret, tel­
graf, mektup ve telefonla bü­
yük acımızı paylaşmak nezake­
tinde bulunan bütün akraba ve 
dostlarımıza teşekkürlerimizin 
utanı rılmafnm savın gazeteniz-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
